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Selamat tinggal Jesse" l<ami 
merinduirnu -WargaUMS
urn (Ii, t· .1lot't !l4 , ', ' , ' , 
KOTAKINABALU 22 Ogos ang; Leftenan Komailder-, 
- Suasana pilu menye- , Lee Vee Weng dan kedua 
: Iubungi warga Universiti ibu bapa, Ng Pae Soon 
Malaysia Sabah (UMS) apa- dan Tan Ah Chin. ~ 
. bila upacara berkabung ' "Selamat tinggal Jesse, 
clan ,penghormatan tera- kamiyVatgaUMS sentiasa 
khir dilakukan 'untuk se- memiilgisi dan , meriil- , 
orang pensyarah universiti duimu;' katanya dalam 
berkenaan iait,\ m~ndiang , ucapim sempena majlis 
Jesse Ng Shi lng, 33, yang Perkabungan dan , Peng­
,terbun'!h . d~lam naha~ JESSE NG SHIING h?rmatan Ter~ir Men" 
MalaysIa Airhne~, MH17 01 ' diang Jesse Ng Shl lng dan 
Ukraine 17 Julailalu., " mangsa nahas MH17 di Mini ' , " . 
Mendiang 'yang berasal dari ' Auditorium Dewan FakultiPsikolo- ' 
Muar, 'Johor, mencurahkail bakti gidan Pendidikan, UMS di sini hari 
sebagaipensyarah Pengajaran' Ba~ ini. , . ' 
, hasa Inggeris Sebagai Bahasa ,Ke~ , Yang turuthadir, Menteri Pem­
dua (TESL) di Fa,kulti Psikologi dan bangunan Masyarakat dan Hal 
Pendidikan (FPP) UMSselama tiga Ehwal Penggunaneget:i, Datuk 
tahun , iaiW sejak 19 ' September ' JaiI)ab Ahmad dan Timbalan Naib 
2011. - Canselor (Hal EQwal 'Pelajar dan 
, Dekan, Fakulti PSikologi dan Pen- Alumni), Prof. Madya Dr. Ismail Ali ' Ii 
didikan UMS, Prof. Dr. Ismail Ibra- :serta kakitangan dan pentadbiran 
him berkata, UMS kehilangan se- fakulti b,erkenaan. , 
orang pensyarah yang sukar dicari Aritara IQkasi tumpuan lain ada~ 
ganti. , ' . , ,lah di kadapan Hotel Hyatt Regency 
"Saya mewakili warga UMS me- dan kawasan berdekatan bagi me­
rakamkan ucapan kepada" selunih ngehang tragedi yang menggem­
keluarga terutama' suami mendi- parkan n'egara itu. 
• ' . I • 
JAINABAhmad (dua dari kiri) dan Isinail Ali (tengah) meletakkan bunga sebagai 
, tanda penghoi'matan terakhir kepada mendiangJesse Ng Shilng di UMS. Kota 
. {"; 
Kil'labJlu; seinalam. " , ­
